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II 
I. HELTAI JENÖ RÖVID ÉLETRAJZA ÉS KÖTETEINEK, BEMUTATÓINAK LAJSTROMA 
(Az életrajz a Heltait említő lexikonok szócikkeinek, a korabeli napilapok vonatkozó cikkeinek és a 
levelezésnek információit rendezi egybe, egyszersmind gondosan korrigálja a Hegedus Géza Heltai- 
könyvének függelékében közölt, gyakran pontatlan adatokat. 
A kötetek és bemutatók lajstroma a Magyar Irodalomtörténeti Bibliográfia VI. kötetében található, 
igencsak szegényes adatok kiegészítése. Csak a novumokat tartalmazza, a7a7, az első kiadáson kívül az új 
válogatásokat, illetve a valamilyen új, nagyobb egységbe sorolt műveket. A darabok esetében i tt csak a 
címet és a bemutatás évét közöljük, részletesebb ismertetésük a II. pont ala tt található) 
1871: 
augusztus 11-én megszületik Pesten, az Országúton (ma: Bajcsy-Zsilinszky út). Családi 
neve Herzl. 	. 
Az 1870-es években néhány évet Baján tölt, de 1876-ban Budapesten jelen van Deák 
Ferenc temetésén. 
1884: 
Első verse Horváth N. János álnév ala tt megjelenik egy diáklapban. Címe Életbölcsesség 
vagy Élettapasztalatok. [a verset nem sikerült megtalálnunk] 
1885: 
Utazás az északi sarkra címmel regényt, és egy általa is elfeledett című kétfelvonásos 
népszínművet ír. 
1887: 
Schiller Tell Vilmosából lefordítja Tell monológját: a Markó utcai gimnáziumban egy 
arany pályadíjat nyer. 
1888: 
ONeyros és Guk-ker álnéven humoros írásokat közöl a Magyar Figaróban. 
1889: 
A Markó utcai gimnáziumban érettségizik. Beiratkozik a pesti egyetem jogi fakultására. A 
Vigadóban az egyetemi Olvasó-Kör egyik matinéján felolvassa A kis varrólány című 
versét. 
III 
1890: 
Az egyetemet az első év után abbahagyja, újságíróként helyezkedik el a Magyar Hírlapnál. 
Ottani álnevei, szignói: Elta (1890-től); Je tt (1890-től); Reporter (1891-től); -nos (1891); 
h.j. (1894-től); Eugenius (1896); Laura az öltöztetőnő (1896); Az öltöztetőnő (1897-
1904). 
1890-91 körül a "Víg és komoly magánjelenetek" sorozat 3. számaként megjelenik Két 
monológ című kötete, benne Az omnibusz költészete és az Egy ablak alatt című írások. 
1891 
Feltűnik A Hét-ben. Leggyakoribb, ott használt álnevei, szignói: Elta (1891-től), Ichor 
(1891-1905), Incubus (1892-1905), Jett (1895), R. (1892); Reporter (1892-1905); 0. 
1892: 
Egy éven át tényleges sorkatonai szolgálatot teljesít. 
A Pesti Naplóba kezd dolgozni, gyakran használja az Ejup álnevet. A fiatal újságíró 
népszerűségét mutatja, hogy fényképet közöl róla az Ország-Világ, a Magyar Szalon, 
cikket pedig a Magyar Könyvészet és a Magyar Szemle. 
Megjelenik első verseskötete, a Modern dalok, valamint a "Víg és komoly 
magánjelenetek" 49. számaként á Bakfis álmok című monológja. 
1894: 
Megjelenik Kató című verseskötete. 
December 9-én az Otthon Körben bemutatják Az operett című darabját. 
1895: 
Bécsben nagybátyja, Theodor Herzl megpróbálja beszervezni a te rvezett cionista 
mozgalomba, de Heltai nemet mond. 
A Hoffmanné meséi című bohémregényét folytatásokban közli a Magyar Hírlap. 
1897: 
Megjelenik A hét sovány esztendő című regénye. 
1898: 
Megjelenik a Kalandos történetek című elbeszéléskötete. A Vígszínház bemutatja első 
bohózatfordítását, Blumenthal - Kadelburg: Mozgófényképek című művét. 
IV 
1899: 
Bemutatók: A királyné apródja, Egyptom gyöngye, utóbbi Forray Miklós zenéjével. 
1900: 
Szeptemberben a Vígszínház művészeti titkárnak hívja meg. 
A karácsonyt Párizsban tölti, Szomory Dezső szobatársa a Rue Const antinople 15. alatt . 
Megjelenik Lou című elbeszéléskötete, a Magyar Színház bemutatja .a Makai Emille együtt 
írt "El Párisba!" című bohózatát. 
1901: 
Június 24-én lemond vígszínházi állásáról. 
Molnár Ferenccel és Bródy Sándorral Kálnoki Izidor újságírónál laknak a VIII. kerület Pál 
utca 5. alatt . 
Megjelenik a Gertie és egyéb történetek című elbeszéléskötet. 
Prológusával nyit az első magyar kabaré, a Tarka Színpad; a. nyitóesten még elh angzik A 
vén kocsis dala és a Tűzoltó történet című kupléja, a második műsorban pedig a Regény 
című jelenete. 
1902: 
Tartalékos tisztként szolgál. 
A "Monológok" sorozat 133. számaként megjelenik Liftben című írása. 
1903: 
A Pesti Hírlap belső munkatársa lesz. 
Kötetek: Az obsitos (verses elbeszélés); A száműzöttek (regény); Az asszony köriil 
(elbeszélések) 
1904: 
Házasságot köt Hausz Valériával, aki egy ideig Jancsó Vali néven volt színésző; még 
ebben az évben megszületik leányuk. 
A Borsszem Jankó munkatársa lesz. 
Bemutató: János vitéz. 
A "Monológok" sorozat 133. számaként megjelenik a Ha férfi volnék..., és ekörül, dátum 
nélkül, ugyane sorozat 191. számaként a Bábjáték és 197. számaként A szivar című 
monológj a. . 
V 
Dátum nélkül, feltehetően ez év környékén jelenik meg A király mulat című karcolat-
gyűjteménye. 
1905: 
Az Új Idők-ben Reporter álnév alatt publikál; humoros írásait novembertől a Fidibusz is 
közli. 
Kötetek: A Vénusz-bűnügy (regény); A titokzatos hercegnő . (regény); Madmazel 
(elbeszélések). 
Verseket ír Rajna Ferenc Ex-lex című revüjébe, a Magyar Színházba. 
1906: 
János fia születik. 
Bemutatók: Bernáték kikocsiznak; A tengerszem tündére; Karácsonyi vers; Madár Matyi. 
Kötet: Karácsonyi vers. 
1907: 
Márciusban a Bonbonniere kabarénak ír nagy sikerű kuplékat, köztük Kálmán Imre 
muzsikájára a Dal a mozirólt, aminek a "mozi" szót köszönhetjük. 
Ősztől Molnár Ferenccel közösen, egy évadon át az újonnan megnyílt Modern Színház 
Cabaret művészeti igazgatója. Itteni bemutatói: Jus primae noctis, A ferencvárosi angyal, 
A potyajegy, közben olyan kuplé-sikerek, mint a Háromtól hatig, a Nagymamácska, 
nagypapácska, A jó testvérek. 
A Pesti Hírlapba kezd dolgozni, gyakran álnév alatt: Elta (1907-től); Bernátné (1907); 
Frog (1908); Marquise d'Elta (1911). Szerepel a Pesti Hírlap Naptárában is. 
A Vígszínház bemutatja a Bernátot. 
Megjelenik a Nyári rege című regénye. 
1908: 
Kabarétréfái: Utazás egy siker körül, A szerelem trombitája, Nick Carter a cabaretben; és 
kupléi: Az esernyő; A lencse; Szerelmes utcák; A tökéletes feleség. 
A Vígszínház bemutatja a Naftalint. 
Kötetek: Naftalin, A ferencvárosi angyal. 
1909: 
Megjelenik a Nagy nő című. tréfája. 
Bemutatók: A nagy nő; Az édes teher; Az előleg. 
VI 
1910: 
Átköltözik a VIII. kerület Népszínház u. 23. alá. 
Kötetek: Írók, színésznők és más csirkefogók (elbeszélések, karcolatok); Scherzo 
(elbeszélések, karcolatok). 
Bemutató: A masamód 
1911: 
A Nyugat kiadja verseit. 
További kötetek: Az utolsó bohém (regény); Kis meséskönyv (mesék); Színes kövek 
(elbeszélések). 
1912: 
Decembertől a Kakas Márton című vicclapba dolgozik. 
Kötetek: A hét sovány esztendő és más elbeszélések (a regény új kiadása, hozzá kispróza); 
Az én második feleségem (regény). Az utóbbi még ebben az évben megjelenik németül is. 
1913: 
Könyvben is megjelenik A masamód. 
Megjelennek politikai persziflázsregényei: Family Hotel, HI. Emánuel és kora; új, 
javarészt alkalmi költeményeit tartalmazó Fűzfasip című kötete; valamint Family Hotel 
című regénye és az 1907-es vígjátékra csak címében utaló Bernát című párbeszédes 
jelenetfüzére. 
1914: 
Átköltözik az V. kerület Katona József utca 39. alá. 
A Vígszínház bemutatja és óriási sikerrel játssza A Tündérlaki lányokat. 
Hegedüs Gyula huszonöt éves színészi jubileumát A vendégek című, Bródy Sándorral, 
Lengyel Menyhérttel és Molnár Ferenccel közösen írt színdarabban üdvözli. 
Kötetek: A Tündérlaki lányok címen egyrészt elbeszéléskötet, másrészt színdarab lát 
napvilágot; emellett megjelenik a Jaguár című bohémregény és az Egy operette története 
című írás. 
A háború kitörése utáni első évad egyik első bemutatójaként kerül színpadra az Akik itthon 
maradtak című alkalmi játéka. 
VII 
1915: 
A Vígszínház dramaturg-igazgatója lesz. 
Haditudósítónak megy a Balkánra és Konstantinápolyba. 
Megjelenik Lim-lom című kisprózakötete. 
1916: 
Haditudósító Konstantinápolyban. 
Kötetek: A királyné apródja - Akik itthon maradtak (drámák); Végeladás (kispróza). 
1917 
Elválik Hausz Valériától. 
Áprilisban a megalakuló Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete elnökké választja. 
Az Apolló kabaré háborús kupléit, valamint Hamduna című egyfelvonásosát mutatja be, 
utóbbi a Nyugatban meg is jelenik. 
Megjelenik a Kis meséskönyv román kiadása. 
1918: 
Miklós Andor meghívja az Athenaeum kiadó élére, ahol 1939-ig marad. 
1919: 
Februárban lemond vígszínházi állásáról. 
A Tanácsköztársaság feloszlatja a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületét. Heltai 
visszahúzódik, a Tanácsköztársaság sajtójában mindössze a Planétát tessék című írása 
jelenik meg (Április, 1919. április 25.). 
1920: 	 . 
Az Est-lapok munkatársa lesz. 
Mgjelenik A 111-es című regénye. 
1921: 
A Tündérlaki lányok repríze a Vígszínházban. 
A vörös pillangó címmel elbeszéléskötete jelenik meg. 
1922: 
A két éve újraszerveződött Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete újra elnökévé választja. 
Bemutató: A kis cukrászda. 
VIII 
Kötet: Mese az ördögről (elbeszélések). 
A királyné apródja eszperantó fordítása mellett összes műve megjelenik spanyolul. 
1923: 
Május 15-én másodszor is megnősül, elveszi Gách Lillát, aki élete végéig kitart melle tte. 
Az Athenaeumnál tízkötetes életmű-sorozata indul. Először verseinek új kiadása lát 
napvilágot. 
1924: 
Hosszú nyugat-európai utazás. 
1925: 
Párizsba utazik. 
Arcok és álarcok címen három egyfelvonásosát (Karácsonyi vers - Az orvos és a halál - 
Menazséria) mutatja be a Vígszínház, a drámák - három továbbival (A nagy nő - Az 
asszonyi ravaszságok könyve - Amerikai párbaj) kiegészítve - kötetben is megjelennek. 
A 111-es megjelenik olaszul és franciául. 
1926: 
Új lakcíme: II. kerület, Bimbó út 4. 
Júniustól féléves utazást tesz Franciaországon, Olaszországon, Svájcon és Ausztrián át. 
A Magyar PEN Club alelnökévé választják. 
Életműsorozatában megjelenik az Írók, színésznők és más csirkefogók új kiadása. 
1927: 
Januárban megkapja a francia Becsületrendet. 
Februárban a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének díszelnökévé, majd a Színpadi 
Szerzők Nemzetközi Egyesületének alelnökévé választják. 
Szeptemberben vakbélműtéten esik át. 
Életműsorozatának megjelenik maradék nyolc kötete: Az asszony körül (elbeszélések); 
Family Hotel (regény); Színes kövek (elbeszélések); Színdarabok (drámák); Az utolsó 
bohém (regény); Jaguár (regény); A 111-es (regény); Papírkosár (elbeszélések). 
Mindebből csupán a Papírkosár jelent újdonságot. 
1928: 
Megszületik első unokája, Péter. 
IX 
Májusban Jus primae noctis című művének repríze, Enyém az első csók címen kerül 
színpadra az Andrássy Úti Színházban. A cenzúra betiltja a darabot, s rövid rendőrségi 
közjáték után, minimális módosításokkal kerülhet újra színpadra. 
A Family Hotel olasz kiadása. 
1929: 
Három évadra Bródy Pállal és Lengyel Menyhérttel kibérli a Belvárosi. Színházat. Zenei 
matinéik megtartására Bartók Bélát kérik fel. 
December 9-én Hubay Jenő, Csathó Kálmán, Hevesi Sándor, Lázár Ödön, Roboz Imre, 
Hegedüs Gyula, Rátkai Márton, Törzs Jenő társaságában megalapítja a színházi 
szakemberek érdekvédelmét szolgáló Szövetségközi Kilences Bizottságot. 
Álmokháza. 
Megjelenik Az utolsó bohém olasz, illetve a Jaguár német fordítása. 
1930: 
Le akar mondani a Belvárosi Színház igazgatásáról, de hosszas huzavona után mégis 
marad. 
Budapesten megszervezi a Színpadi Szerzők Nemzetközi Egyesületének második 
kongresszusát. A kongresszus után lemond a magyar egyesület igazgatásáról, és a 
hozzátartozó tagságról a Filmipari Alapban. Saját indoklása szerint dolgozni szeretne. 
Az Athenaeumnál kiadja Ady összes verseit. 
Új regénye: Életke. 
A 111-es német és svéd, Az utolsó bohém spanyol, a Kis meséskönyv olasz kiadása. 
1931: 
Karlsbadba, Berlinbe utazik, majd részt vesz a Pen Club hágai kongresszusán. 
A János vitéz repríze az Operaházban, az Orvos és a halálé a Nemzeti Színházban. 
Olaszul megjelenik Az én második feleségem és a Nyári rege. 
1932: 
Megszületik unokája, Zsó fia. 
Lejár a Belvárosi Színház bérlete, Bródy Pállal és Wertheimer Elemérrel a Magyar 
Színházat bérelik ki 1934-ig. 
Herczeg Ferenccel és Kosztolányi Dezsővel hármasban vállalja a Magyar PEN Club 
vezetését. 
X 
1933: 
Vadnai László A pénz beszél című revüjébe ír verseket. 
1934: 
Megjelenik Ifjabb című regénye, valamint a Family Hotel román fordítása. 
1935: 
A Jó üzlet bemutatója a Vígszínházban. 
Megjelenik az Utazás enmagam körül című elbeszéléskötete, illetve A Tündérlaki lányok 
olasz kiadása. 
1936: 
Több hónapra Badenbe utazik, o tt fejezi be A néma leventét. 
A Vígszínház értetlensége miatt a darabot a Magyar Színház mutatja be, Hevesi Sándor 
rendezésében. A rögtön négy kiadást is megért mű elnyeri az Akadémia Vojnics-díját. 
Megjelenik a Hol hibáztam el? című elbeszéléskötete. 
1937: 
Bárdos Artúr társaságában Moszkvába tesz szakmai utazást. 
A néma levente nemzetközi karrierje: Bécsben a Burgtheater, Londonban a Saint James 
Theatre mutatja be, ezzel egyidőben megjelenik a német és az angol kiadás is. A 
kolozsvári előadásokat, nagy sikerük mia tt, a román kultuszminiszter táviratilag tiltja be. 
1939: 
Lemondatják az Athenaeum igazgatói állásáról. 
Bemutató: Az ezerkettedik éjszaka, Az utolsó pillanat (Fekete golyó - Fehérrózsás úr - Az 
orvos és a halál - Interjú) 
Kötetek: Az ezerkettedik éjszaka (dráma); A gyilkos is ember (elbeszélések); a Jaguár 
olasz kiadása. 
1940: 
Utolsó vígszínházi premierje, az Egy fillér bemutatója és megjelenése. 
1943: 
Átdolgozza Nestroy Lumpáciusz Vagabunduszát, s ha színpadhoz nem is jut, de saját 
kiadásában megjelenteti. 
XI 
Megjelenik az Ismeretlen ismerősök című elbeszéléskötete. 
1944: 
Nem hajlandó kérelmezni a zsidótörvények alóli mentesítést. 
Júniusban más magyar írók műveivel együtt az ő könyveit is elégetik. Ezután gettóba 
kényszerül, ahol számos kéziratát megsemmisíti. Ősszel munkaszolgálatosként kerül 
Veresmartra. Év végén bújkál. . 
1945: 
A Magyar PEN Club elnöke, az újrainduló Színház című folyóirat főszerkesztője. 
Új lakáscíme: XIII. kerület, Pozsonyi út 40. 
1946: 
A Lumpáciusz Vagabundusz bemutatója a Nemzeti Színházban. 
Hosszú interjúban ítéli el a politika irodalomba avatkozását. 
Megjelenik az Elfelejtett versek, öregkori, új hangú lírájának foglalata, és legkedvesebb 
novelláiból összeállított válogatása, az Ötven elbeszélés. 
A Színház szerkesztését nyáron hirtelen Staud Géza veszi át. 
1947: 
A Nemzetközi Pen Club alelnöke lesz. 
Részt vesz a magyar írók jugoszláviai felolvasókörútján. 
Arisztophanész A nők összeesküvése című komédiáját az ő fordításában játssza a 
Vígszínház. 
Kötet: Szerelem és vidéke (elbeszélések, karcolatok). 
1948: 
Nyugat-Európába utazik. Párizsban a Magyar Írószövetség nemzetközi elismertetése 
ügyében tárgyal, Londonban Korda Sándorral találkozik, aki megpróbálja rávenni az ott-
maradásra. 
A Pódium Kabaré bemutatja Lokál című jelenetét. 
1949: 
Hazatér. 
XII 
A Family Hotel és a VII. Emmárniel és kora egy kötetben, Kiskirályok címen jelenik meg, 
a Jaguár és más történetek a bohémregény és a másutt már megjelent elbeszélések új 
kiadása. Színpadra - a János vitéz kivételével - egyetlen műve sem kerül. 
Az Álmokháza megjelenik szlovák nyelven. 
1950: 
A politikai hatalom hallgatásra ítéli: egyetlen kötete sem jelenik meg, egyetlen darabja sem 
kerül színre, egyetlen nyilatkozata sem lát napvilágot, a sajtóban egyáltalán nem szerepel. 
Felesége, Gách Lilla könyörgő levelet ír Rákosi Mátyásnak. 
1951: 
A Margitszigeten nagy ovációval ünneplik nyolcvanadik születésnapját. Megjelenhet egy 
novellaválogatása Talált pénz címen, a Bábszínháznak átdolgozhatja Gozzi A 
szarvaskirály című mesejátékát, a Vidám Színpad műsorára tűzi A katonakönyvtár című 
tréfáját. 
1952: 
Az ünneplés után újra dermedt csönd egészen 1955-ig. 
1954 
Az Ifjúsági Színház műsortervébe iktatja A néma leventét, de a Művelődési Minisztérium 
nem engedélyezi. 
1955: 
Ladányi Ferenc, a Magyar Néphadsereg Színházának igazgatója, kiharcolja A néma 
levente reprízét, a címszerepben saját magával, Zilia szerepében Ruttkai Évával. A januári 
bemutató után a darab két évadon belül színre kerül Szolnokon, Miskolcott, Szegeden, 
Pécsett, Gyulán, Győrött, Kecskeméten és Kaposvárott. 
Heltait hirtelen élő klasszikusnak kiáltják ki. Bemutatják Szépek szépe című Hamupipőke-
meséjét; Öt mesejáték címmel, de négy kötetben, Hincz Gyula illusztrációival jelenik meg 
A néma levente, Az ezerkettedik éjszaka, egy kötetben a Lumpáciusz Vagabundusz. és A 
szarvaskirály, s a Szépek szépe. 
1957: 
Elnyeri a Kossuth-díjat. 
Szeptember 3-án meghal. 
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A Szépirodalmi Kiadó gondozásában megindul az erősen szelektált életmű-sorozat. 
Kötetei: Színes kövek 1 -2. (elbeszélések, sajtó alá rendezte: Gábor György); Tollforgatók . 
(bohémregények: Az utolsó bohém - Jaguár - Hét sovány esztendő) 
1958: 
Gábor György szerkesztésében megjelenik a Pesti madarak, mely az elbeszélésekből és a 
párbeszédes jelenetekből válogat. 
1959: 
Az életmű-sorozat új kötetei: A bölcsek köve (mesék); Heltai Jenő versei (Gábor György 
szerkesztésében) 
1960: 
Megjelenik a Színművek. 
1962: 
Megjelenik az egyfelvonásosokat és mesejáték-átdolgozásokat tartalmazó Menazséria. 
1963: 
Az életmű-sorozat befejezéseként megjelenik két regény egy kötetben: Második feleségem 
- Életke. 
Humoreszkjeinek válogatása Veri-e nagyságod a feleségét? címen lát napvilágot. 
1969: 	 . 
A Kerepesi úti temetőben felavatják síremlékét, Borsos Miklós alkotását. 
1971• 
Születésének századik évfordulójára megjelenik Hegedüs Géza Heltai-életrajza. 
1972: 
Kabaréjeleneteiből, humoreszkjeiből válogat az Osztriga pezsgővel című kötet. 
1994: 
Századelő címmel Urbán V. László - javarészt - korábban kötetben meg nem jelent Heltai 
írásokat ad közre. 
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1999: 
Fráter Zoltán szerkesztésében új életmű-sorozat indul, melynek eddig megjelent kötetei: 
Heltai Jenő versei (1999) - Utazás enmagam körül (elbeszélések, 1999) - Ifjabb (regény, 
1999) - Álmokháza (regény, 2000) - Humoreszkek 1-2 (2001) 
2001: 
Győrei Zsolt szerkesztésében megjelenik A masamód - Elfelejtett drámák című 
drámakötet. 
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II. HELTAI JENŐ DRÁMAI ÉLETMŰVE 
(Kronológiai sorrendben. A címvariánsokat / jellel, a kisebb eltéréseket zárójellel jelenük. Az elvesze tt 
darabok címe mellé * jelet tettünk. Az 1945 előtti vidéki előadások számbavétele még nem fejeződö tt be.) 
A) SZÍNPADRA KERÜLT DARABOK 
1. Az operett* 
Bemutatták: 
Otthon-Kör, 1894. december 9. 
2. A királyné apródja 
(-MAKAI Emil) 
Bemutatták: 
Vígszínház, 1899. május 26. 
Magyar Színház, 1906. november 3. 
Vígszínház, 1915. január 23. 
Megjelent: 
Budapest, "Magyar Könyvtár" 814. sz., 1916. 
In: HELTAI Jenő, A masamód. Elfelejtett drámák, Bp., Európa, 2001. 
3. Egyptom gyöngye* 
(operettlibrettó) 
Bemutatták: 
Magyar Színház, 1899. február 17. 
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Debreceni Színház, 1899. október 8. 
Megjelent: 
Bárd-féle kottakiadás, Bp., é.n. [1899] - csak néhány dalbetét! 
4. "El Párisba!"* 
(-MAKAI Emil) 
Bemutatták: 
Magyar Színház, 1900. május 17. 
5. Regény* 
(jelenet) 
Bemutatták: 
Tarka Színpad, 1901. december 7. 
6. János vitéz 
(dalszövegek BAKONYI Károly operettlibrettójához) 
Bemutatták: 
Király Színház, 1904. november 18. 
Kolozsvár, 1905. május 14. 
Budai Nyári Színkör, 1906. július 28. 
Csepeli Gyári Színház, 1919. június 22. 
Magyar Királyi Operaház, 1931. december 6. 
Debrecen, 1936. szeptember 
Szegedi Nemzeti Színház, 1949. október 8. 
Kecskeméti Katona József Színház, 1949. október 15. 
XVII 
Pécsi Nemzeti Színház, 1950. május 27. 
Miskolci Nemzeti Színház, 1950. szeptember 18. 
Győri Kisfaludy Színház, 1951. szeptember 1. 
Debreceni Csokonai Színház, 1952. április 29. 
Kecskeméti Katona József Színház, 1953. december 23. 
Szolnoki Szigligeti Színház, 1954. június 5. 
Pécsi Nemzeti Színház, 1954. június 19. 
Szegedi Nemzeti Színház, 1954. szeptember 8. 
Békés megyei Jókai Színház, 1955. november 24. 
Egri Gárdonyi Géza Színház, 1955. december 3. 
Kaposvári Csiky Gergely Színház, 1955. december 23. 
Szolnoki Szigligeti Színház, 1956. december 23. 
Miskolci Nemzeti Színház, 1957. június 29. 
Állami Déryné Színház - Salgótarján, 1958. január 31. 
Győri Kisfaludy Színház, 1958. február 27. 
Szegedi Szabadtéri Játékok, 1959. július 26. 
Kecskeméti Katona József Színház, 1961. április 28. 
Debreceni Csokonai Színház, 1961. május 6. 
Szegedi Szabadtéri Játékok, 1961. augusztus 5. 
Állami Déryné Színház - Bag, 1963. december 25. 
Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza, 1967. október 14. 
Magyar Állami Operaház, Erkel Színház 1968. február 22. 
Szegedi Szabadtéri Játékok, 1968. augusztus 3. 
Állami Déryné Színház - Sárisáp, 1968. szeptember 18. 
Debreceni Csokonai Színház Kamaraszínháza, 1968. szeptember 21. 
Kaposvári Csiky Gergely Színház, 1968. október 4. 
Győri Kisfaludy Színház, 1968. október 7. 
Miskolci Nemzeti Színház, 1969. szeptember 19. 
Margitszigeti Szabadtéri Színpad, 1971. július 2. 
Margitszigeti Szabadtéri Színpad, 1972. július 15. 
Szegedi Szabadtéri Játékok, 1973. augusztus 10. 
Szegedi Szabadtéri Játékok, 1974. július 26. 
Soproni Ünnepi Hetek - a Győri Kisfaludy Színház vendégjátéka, 1978. 
július 8. 
Szegedi Szabadtéri Játékok, 1978. augusztus 9. 
Győri Kisfaludy Színház, 1978. november 16. 
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Szegedi Szabadtéri Játékok, 1979. július 28. 
Fővárosi Operettszínház, 1979. november 17. 
Győri Kisfaludy Színház, 1981. június 12. 
Pécsi Nyári Színház, 1982. július 22. 
Kaposvári Csiky Gergely Színház, 1982. október 22. 
Békés Megyei Jókai Színház, 1982. október 29. 
Erkel Színház, 1987. február 24. 
Pécsi Nemzeti Színház, 1988. március 11. 
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, 1992. március 14. 
Arany János Színház, 1992. március 15. 
Budapesti Karmelita Udvar nyári színpada, 1992. június 28. 
Nemzeti Színház, 1992. október 9. (az előző előadás átvétele) 
Tapolca, Akropolisz Színpad, 1995. július 16. 
Kecskeméti Katona József Színház, 1996. december 13. 
Pécs, Téttyei romok - nyári színház, 1998. július 21. 
Szolnoki Szigligeti Színház, 1998. október 10. 
Szegedi Nemzeti Színház, 2000. május 5. 
Kaposvári Csiky Gergely Színház, 2000. december 1. 
Eger, a Líceum udvara - nyári színház, 2001. július 6. 
Megjelenti: 
Bárd-féle kottakiadás, Bp., é.n. [1904] -csak néhány dalbetét! 
A Színházi Élét 1922/16. számának mellékleteként 
In: Kedvenc dalaink szövegei, Bp., 1958. - csak néhány dalbetét! 
6. Ex-Lex 
(dalszövegek RAJNA Ferenc látványos revüjéhez) 
Bemutatták: 
Magyar Színház, 1905. március 14. 
tA János vitéz folyóiratokban fennmaradt kommiinA41204 méltatásainak, kritikáinak egybegyűjtése még 
nem fejeződött be. 
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7. Bernáték kikocsiznak* 
Bemutatták: 
Fedák Sári kabaréestélyén: Vígszínház, 1906. május 26. 
8. A tengerszem tündére* 
(dalszövegek THURY Zoltán operettlibrettójához) 
Bemutatták: 
Magyar Színház, 1906. november 7. 
Megjelent: 
Bárd-féle kottakiadás, Bp., é.n. [1906] - csak néhány dalbetét! 
9. Karácsonyi vers 
Bemutatták: 
Nemzeti Színház, 1906. december 15. 
In: Arcok és álarcok, Vígszínház, 1925. november 28. 
Megjelent: 
Bp., "Műkedvelők Színháza" 36. sz., 1906. 
In.: HELTAI Jenő, Arcok és álarcok, Bp., 1925. 
In: HELTAI Jenő, Színdarabok - Arcok és álarcok, Bp., "Heltai Jenő 
munkái", VI, 1927; 1929. (2-3. kiadás) 
In: HELTAI Jenő, Menazséria, Bp., 1962. 
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10. Madár Matyi* 
(-Molnár Ferenc) 
Bemutatták: 
Király Színház, 1906. május 17. 
11. Bernát 
Bemutatták: 
Vígszínház, 1907. június 1. 
Vígszínház, 1916. március 21. 
Népopera, 1916. március 25. 
Budai Nyári Színkör, 1916. augusztus 30. 
Aradi Nemzeti Színház, 1907. július 20. 
Szombathely, 1907. november 8. 
Székesfehérvár, 1914-15. 
Megjelent: 
In: HELTAI Jenő, A masamód. Elfelejtett drámák, Bp., Európa, 2001. 
12. Jus primae noctis / Enyém az első csók / Úri jog 
Bemutatták: 
Jus primae noctis címen: Modern Színház Cabaret, 1907. október 11. 
Enyém az első csók címen: Andrássy Úti Színház, 1928. május 16. 
Megjelent: 
Úri jog címen: In: HELTAI Jenő, Menazséria, Bp., 1961. 
XXI 
13. A ferencvárosi angyal 
(- MOLNÁR Ferenc) 
Bemutatták: 
Modern Színház Cabaret, 1907. december 3. 
Andrássy Úti Színház, 1922. december 15. 
Megjelent: 
Bp.,"Fővárosi Színházak műsora" 276. sz., é.n. [1908] 
In: HELTAI Jenő, A masamód. Elfelejtett drámák, Bp., Európa, 2001, 
14. A potyajegy* 
Bemutatták: 
Modern Színház Cabaret, 1907. december 28. 
15. Utazás egy siker körül 
Bemutatták: 
Modern Színház Cabaret 1908. január 23. 
Megjelent: 
In: HELTAI Jenő, A hét sovány esztendő és más elbeszélések, Bp., 1912. 
In: HELTAI Jenő, Pesti madarak, Bp., 1958. 
XXII 
16. A szerelem trombitája* 
Bemutatták: 
Modern Színház Cabaret, 1908. január 23. 
17. Nick Carter a Cabaretben* 
Bemutatták: 
Modern Színház Cabaret, 1908. április 1. 
18. Naftalin 
Bemutatták: 
Vígszínház, 1908. június 6 
Ungvár, 1908. szeptember 25. 
Kedélyes Kabaré, 1917. d.n. 
Miklósy Gábor Társulata: Cegléd, 1922. június 19.; Kispest, 1922. 
augusztus 16; Kalocsa, 1923. április 30. 
Belvárosi Színház, 1930. január 10. 
Szeged, Városi Színhház, 1930. július 18. 
Kis Színpad, 1966. július 1. 
Debreceni Csokonai Színház Kamaraszínháza, 1969. november 29. 
Szegedi Nemzeti Színház, 1974. május 4. 
Pécsi Nemzeti Színház, 1983. április 5. 
Szolnoki Szigligeti Színház, 1984. május 27. 
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, 1989. november 26. 
Népszínház, 1990. október 2. 
József Attila Színház, 1990. október 6. 
Soproni Petőfi Színház, 1997. november 29. 
XXIII 
Megjelent: 
Bp., "Mozgó Könyvtár" 14. sz., 1908. 
Bp., "Fővárosi Színházak Műsora" 327-328. sz., 1914. 
A Színházi Élet 1930/8.számának mellékleteként 
In: HELTA! Jenő, A masamód. Elfelejtett drámák, Bp., Európa, 2001. 
19. A nagy nő 
Bemutatták: 
Magyar Színház, 1909. május 19. 
Vidám Színpad, 1954. május 7. 
Kis Színpad, 1954. december 3. (a Vidám Színpad vendégjátéka) 
Szegedi Nemzeti Színház Kamaraszínháza, 1957. november 9. 
Fővárosi Operettszínház Zsebszínháza, 1979. január 4. 
Megjelent: 
In.: HELTAI Jenő, Arcok és álarcok, Bp., 1925. 
In: HELTAI Jenő, Színdarabok - Arcok és álarcok, Bp., "Heltai Jenő 
munkái", VI, 1927; 1929. (2-3. kiadás) 
In: HELTAI Jenő, Menazséria, Bp., 1962. 
In: HELTAI Jenő, Osztriga pezsgővel, Bp., 1972. 
20. Az édes teher 
Bemutatták: 
Vígszínház, 1909. június 5. 
Szalkay Lajos társulata, 1909-1910. 
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Megjelent: 
A Színpadi Szerzők Egyesülete litográfiájaként, Bp., é.n. [1909] 
In: HELTAI Jenő, A masamód. Elfelejtett drámák, Bp., Európa, 2001. 
21. Az előleg 
Bemutatták: 
Fővárosi Cabaret "Bonbonniere", 1909. október 2. 
Fővárosi Cabaret "Bonbonniere", 1910. január 1. 
Megjelent: 
Bp., "Víg és komoly magánjelenetek" 198. sz., 1911-1916 közö tt 
In: HELTAI Jenő, A hét sovány esztendő és más elbeszélések, Bp., 1912. 
In: HELTAI Jenő, Pesti madarak, Bp., 1958. 
22. A masamód 
Bemutatták: 
Vígszínház, 1910. február 25. 
Miskolc, 1910. március 28. 
Bécs, Volksbühne, 1913. március 19. 
Fővárosi Nyári Színkör, 1913. július 19. 
Temesvár, Ferenc József Városi Színház, 1913. október 30. 
Moszkva, 1914. január 
München, Kammerspiel, 1914. november 
Magyar Színház, 1924. november 1. 
Megjelent: 
Bp., "Fővárosi Színházak Műsora" 314-315. sz., 1913. 
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A Színházi Élet 1924/46. számának mellékleteként 
In: HELTAI Jenő, A masamód. Elfelejtett drámák, Bp., Európa, 2001. 
23. A Tündérlaki lányok 
Bemutatták: 
Vígszínház, 1914. február 14. 
Mariházy Miklós társulata: Kecskemét, 1914. június 30. 
Vígszínház, 1915. október 13. 
Bécs, Neues Wiener Stadttheater, 1916. március 13. (75. ea.) 
Berlin, 1917. május 
Budai Nyári Színkör, 1920. július 28. 
Vígszínház, 1921.szeptember 9. 
Mariházy Miklós társulata: Kaposvár, 1923. március 14. 
Andrássy Úti Színház, 1937. február 20. 
Debreceni Csokonai Színház, 1957. d.n. 
Miskolci Nemzeti Színház Kamaraszínháza, 1959. október 16. 
Állami Déryné Színház - Etyek, 1959. január 28. 
Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza, 1960. január 23. 
Fővárosi Operett Színház, 1964. január 29. 
Veszprémi Petőfi Színház, 1981. május 8. 
József Attila Színház, 1984. május 12. 
Egri Gárdonyi Géza Színház, 2000. április 28. 
Békés Megyei Jókai Színház, 2001. március 14. 
Megjelent: 
Bp., 1914. 
Bp., "Színházi Könyvtár" 10. sz., 1921. 
Bp., "Heltai Jenő munkái", VI, 1927. 
A Színházi Élet 1934/36. számának mellékleteként 
In: Nagy színházi siker volt, Bp., Unikornis, "A magyar dráma 
gyöngyszemei" 1. sz., 1994. 
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24. A vendégek 
(-BRÓDY Sándor - LENGYEL Menyhért - MOLNÁR Ferenc ) 
Bemutatták: 
Vígszínház, 1914. április 18. 
25. Akik itthon maradtak 
Bemutatták: 
Vígszínház, 1914. szeptember 19. 
Megjelent: 
Bp., "Magyar Könyvtár" 814. sz., 1916. 
In: HELTAI Jenő, A masamód. Elfelejtett drámák, Bp., Európa, 2001. 
26. Hamduna / Az asszonyi ravaszságok könyve / 
Az asszonyok ravaszságának krónikája 
Bemutatták: 
Hamduna címen: Apolló Kabaré, 1917. augusztus 28. 
Az asszonyi ravaszságok könyve címen: Vígszínház, 1925. június 6. 
Az asszonyok ravaszságának krónikája cimen: Irodalmi Színpad, 1959. május 21. 
Megjelent: 
Az asszonyi ravaszságok könyve címen: Nyugat, 191771I, 373-384. 
Az asszonyok ravaszságának krónikája címen: In: HELTAI Jenő, Arcok és 
álarcok, Bp., 1925. 
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In: HELTAI Jenő, Színdarabok - Arcok és álarcok, Bp., "Heltai Jenő munkái", VI, 
1927; 1929. (2-3. kiadás) 
In: Letűnt idők, Bp., "Játékszín" 42. sz., 1963. 
27. A kis cukrászda 
Bemutatták: 
Vígszínház, 1922. december 6. 
Bécs, Akademie Theater, 1923. december 6. 
Megjelent: 
Bp., "Heltai Jenő Munkái", VI, 1927; 1929. (1-2. kiadás) 
In: HELTAI Jenő, A masamód. Elfelejtett drámák, Bp., Európa, 2001. 
28. Az orvos és a halál 
Bemutatták. 
In: Arcok és álarcok, Vígszínház, 1925. november 28. 
Nemzeti Színház, 1931. november 13. 
In: Az utolsó pillanat, Pesti Színház, 1939. december 9. 
Debreceni Csokonai Színház, 1957. szeptember 16. 
Irodalmi Színpad, 1959. május 21. 
Ódry Színpad, 1993. január 15. 
Megjelent: 
In.: HELTAI Jenő, Arcok és álarcok, Bp., 1925. 
In: HELTAI Jenő, Színdarabok - Arcok és álarcok, Bp., "Heltai Jenő 
munkái, VI, 1927; 1929. (2-3. kiadás) 
In: HELTAI Jenő, Menazséria, Bp., 1962. 
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29. Menazséria 
Bemutatták: 
In: Arcok és álarcok, Vígszínház, 1925. november 28. 
Irodalmi Színpad, 1959. április 21. 	 . 
Irodalmi Színpad, 1968. május 23. - részlet! 
Ódry Színpad, 1993. január 15. 
Megjelent: 
A Színházi Élet 1925/49. számának mellékleteként 
In: HELTAI Jenő, Menazséria, Bp., 1962. 
In: Az ötvenéves magyar kabaré , Bp., 1960. 
30. A pénz beszél 
(versbetétek VADNAI László látványos pesti életképéhez) 
Bemutatták: 
Blaha Lujza Színház, 1933. szeptember 26. 
31. Jó üzlet 
Bemutatták: 
Vígszínház, 1935. április 13. 
Megjelent: 
Magyarország, 1935, 83. sz., 10. - részlet! 
A Színházi Élet 1935. 28. sz. drámamellékleteként 
In: HELTAI Jenő, A masamód. Elfelejtett drámák, Bp., Európa, 2001. 
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32. A néma levente 
Bemutatták: 
Magyar Színház, 1936. március 20. 
Kolozsvári Nemzeti Színház, 1936. d.n. 
Debrecen, 1936. október 
Magyar Színház, 1945. december 7. 
Állami Déryné Színház - a Vígszínház kamaraszínházában, 1955. január 
14. 
Szolnoki Szigligeti Színház, 1955. d.n. 
Miskolci Nemzeti Színház, 1955. március 14. 
Szegedi Nemzeti Színház Kamaraszínháza, 1955. szeptember 23. 
Pécsi Nemzeti Színház, 1955. október 1. 
Békés megyei Jókai Színház - Gyula, 1955. december 6. 
Győri Kisfaludy Színház, 1956. d.n. 
Kecskeméti Katona József Színház, 1956. február 20. 
Kaposvári Csiky Gergely Színház, 1956. december 29. 
Kecskeméti Katona József Színház, 1957. február 12. 
Szolnoki Szigligeti Színház, 1957. február 15. 
Egri Gárdonyi Géza Színház, 1957. június 7. 
Győri Kisfaludy Színház, 1958. október 17. 
Debreceni Csokonai Színház, 1959. december 20. 
Állami Déryné Színház - Zalaegerszeg, 1960. január 30. 
Vígszínház, 1962. március 1. 
Miskolci Nemzeti Színház, 1962. május 4. 
Veszprémi Petőfi Színház, 1963. március 15. 
Békés megyei Jókai Színház, 1965. november 12. 
Állami Déryné Színház - Zalaszabar, 1966. február 12. 
Gyulai Várszínház, 1966. július 22. 
Vígszínház, 1966. szeptember 9. 
Szolnoki Szigligeti Színház, 1968. november 1. 
Győri Kisfaludy Színház, 1971. október 21. 
Állami Déryné Színház, 1972. január 29. 
XXX 
Debreceni Csokonai Színház, 1972. február 4. 
Veszprémi Petőfi Színház, 1972. március 3 
Pécsi Nemzeti Színház, 1978. október 14. 
Hilton Szálló udvara, 1982. július 24. 
Miskolci Nemzeti Színház, 1984. január 4. 
Békés megyei Jókai Színház, 1984. július 5 
Játékszín, 1989. március 24. 
Debreceni Csokonai Színház, 1989. szeptember 8. 
Veszprémi Petőfi Színház, 1991. július 20: 
Veszprém, Vár - nyári színház, 1992. március 7. 
Játékszín, 1992. március 7. 
Erdei Színház - Zalaegerszeg, 1994. július 7. 
Székesfehérvári Vörösmar ty Színház, 1996. december 13. 
Pécsi Nemzeti Színház, 1996. december 20. 
Egri Gárdonyi Géza Színház, 1997. október 3. . 
Megjelent: 
Az Est, 1936, 47. sz., 6. - részlet! 
Bp., 1936. (FÁY Dezső fametszeteivel) (1-4. kiadás) 
A Színházi Élet 1937/35. számának mellékleteként 
Bp., 1940. 
In: HELTAJ Jenő, Öt mesejáték, Bp., 1955. (Ill: HINCZ Gyula) 
Bp., "Játékszín" 6. sz., 1958. (Utószó: SZENDRŐ József) 
Bp., "Színművek", 1960. 
Bukarest, 1963. (Utószó: PÁLL Árpád) 
Bp., 1968. (Ill: HINCZ Gyula) 
Bp., "Kiskönyvtár", 1972. 
Bp., 1979. (Az első kiadás reprintje) 
In: MÉSZÖLY Dezső: Századok színháza: Verses játékok - átdolgozott 
változat, Bp., 1982. 
In: HELTAI Jenő, - - Az ezerkettedik éjszaka, Bp., "Kiskönyvtár", 1985. 
In: - és más verses játékok, Bp., Unikornis, "A magyar dráma 
gyöngyszemei" 8.sz., 1997. (Utószó: PETRÁNYI Ilona) 
In: -j. Öt magyar dráma, Bp., Európa, "Diákkönyvtár", 1999. (Utószó: 
GYÖREI Zsolt) 
XXXI 
33. Az ezerkettedik éjszaka 
Bennitatták: 
Magyar Színház, 1939. április 26. 
Szegedi Nemzeti Színház Kamaraszínháza, 1958. március 7. 
József Attila Színház, 1964. november 14. 
Megjelent: 
Az Est, 1939, 94. sz., 7. - részlet! 
Bp., 1939. 
In: HELTAI Jenő, Öt mesejáték, Bp., 1955. (Ill: HINCZ Gyula) 
Bp., 1958. (Ill: KONDOR Lajos) 
In: HELTAI Jenő, Színművek, Bp., 1962. 
In: HELTAI Jenő, A néma levente - —, Bp., "Kiskönyvtár",1985. 
34. Fekete golyó / Amerikai párbaj 
Bemutatták: 
Fekete golyó címen: In: Az utolsó pillanat, Pesti Színház, 1939. december 9. 
Megjelent: 
Amerikai párbaj címen: In.: HELTAI Jenő, Arcok és álarcok, Bp., 1925. 
In: HELTAI Jenő, Színdarabok - Arcok és álarcok, "Heltai Jenő munkái", VI, 
Bp., 1927; 1929. (2-3. kiadás) 
In: HELTAI Jenő, Menazséria, Bp., 1962. . 
In: HELTAI Jenő, Osztriga pezsgővel, Bp., 1972. 
XXXII 
35, Fehérrózsás úr 
Bemutatták: 
In: Az utolsó pillanat, Pesti Színház, 1939. december 9. 
Ódry Színpad, 1993. január 15. 
Megjelent: 
In: HELTAI Jenő, Menazséria, Bp., 1962. 
36. Interjú 
Bemutatták: 
In: Az utolsó pillanat, Pesti Színház, 1939. december 9. 
Irodalmi Színpad, 1964. január 20. 
Fővárosi Operettszínház Zsebszínháza, 1979. január 4. 
Megjelent: 
In: HELTAI Jenő, Menazséria, Bp., 1962. 
37. Egy fillér 
Bemutatták: 
Vígszínház, 1940. december 11. 
Veszprémi Petőfi Színház, 1986. február 7. 
Megjelent: 
Bp., 1940. 
A Színházi Élet 1941/9-11. számának mellékleteként 
XXXIII 
In: HELTAI Jenő, Színművek, Bp., 1962. 
Bp.,"Kiskönyvtár", 1972. 
38. Lumpáciusz Vagabundusz 
(Johann NESTROY Der böse Geist Lumpacivagabundus c. darabjának átdolgozása) 
Bemutatták: 
Nemzeti Színház, 1946. január 17. 
Pécsi Nemzeti Színház, 1969. március 7. - 
Debreceni Csokonai Színház, 1981. április 25. 
Radnóti Színpad, 1984. február 11. 
Nemzeti Színház, 1996. november 22. 
Megjelent: 
Bp., 1943. 
In: HELTAI Jenő, Öt mesejáték, Bp., 1955. (Ill: HINCZ Gyula) 
In: HELTAI Jenő, Menazséria, Bp., 1962. 
39. Udvariasság* 
Bemutatták: 
Pódium Kabaré, 1947. május 3. 
40. Lokál 
Bemutatták: 
Pódium Kabaré, 1948. március 17. 
XXXIV 
Megjelent: 
In: HELTAI Jenő, Hol hibáztam el?, Bp., 1936. 
In: HELTAI Jenő, Pesti madarak, Bp., 1958. 
41. A katonakönyvtár 
Bemutatták: 
Vidám Színpad, 1951. szeptember 12. 
Megjelent: 
In: HELTAI Jenő, Pesti madarak, Bp., 1958. 
In: HELTAI Jenő, Osztriga pezsgővel, Bp., 1972. 
42. A szarvaskirály 
(Carlo Gozzi Il re cervo c. darabjának átdolgozása) 
Bemutatták: 
Állami Bábszínház, 1951. december 22. 
Állami Bábszínház, 1959. március 13. 
Állami Bábszínház, 1983. szeptember 30. 
Megjelent: 
In: HELTAI Jenő, (Ot mesejáték, Bp., 1955. (Ill: H Ncz Gyula) 
Bp., "Bábszínpad", 28-29. sz., 1956. 
In: HELTAI Jenő, Menazséria, Bp., 1962. 
XXXV 
43. Szépek Szépe / Hamupipőke 
Bemutatták: 
Petőfi Színház, 1955. március 12. 
Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza, 1974. február 10. 
Békés megyei Jókai Színház, 1977. február 6. 
Budapesti Gyermekszínház, 1982. február 19. 
Veszprémi Petőfi Színház, 1987. január 6. 
Játékszín, 1988. április 21. 
Hamupipőke címen kizárólag: Miskolci Nemzeti Színház, 1993 október 10. 
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, 1996. október 31. 
Magyar Színház, 2000. december 16. 
Megjelent: 
In: HELTAI Jenő, Öt mesejáték, Bp., 1955. (Ill: HINCZ Gyula) 
In: HELTAI Jenő, Színművek, Bp., 1962. 
XXXVI 
B) SZÍNPADRA NEM KERÜLT MONOLÓGOK, PÁRBESZÉDES JELENETEK, SZÍNMÜTÖREDÉKEK 
Az omnibusz költészete 
In: HELTAI Jenő, Két monológ, Bp., "Víg és komoly magánjelenetek" 3. sz., é.n. 
Egy ablak alatt 
In: HELTAI Jenő, Két monológ, Bp., "Víg és komoly magánjelenetek" 3. sz., é.n. 
Bakfis álmok 
Bp., "Víg és komoly magánjelenetek" 49. sz., 1892. 
Miután letörtem... 
Magyar Hírlap karácsonyi melléklete, 1893. 
Joujou kisasszony 
A Hét, 1894, 256-257; 806-807. 
In: HELTAI Jenő, Versei, Bp., 1959. 
Liftben 
Bp., "Monológok" 105. sz:, 1902. 
A boa 
In: HELTAI Jenő, Az asszony körül, Bp., 1903; 1927. 
XXXVII 
A cigány és a hercegnő 
In: HELTAI Jenő, Az asszony körül, Bp., 1903; 1927. 
In: HELTAI Jenő, Pesti madarak, Bp., 1958. 
Az írónő 
In: HELTAI Jenő, Az asszony körül, Bp., 1903; 1927. 
Ha férfi volnék!... 
Bp., "Monológok" 133. sz., 1904. (A címlapon a szerző fordítóként feltüntetve) 
Bábjáték 
Bp., "Monológok" 191. sz., é.n. 
A szivar 
Bp., "Monológok" 197. sz., é.n. 
A gyöngéd fiatalember 
In: HELTAI Jenő, Madmazel, Bp., 1905. 
In: HELTAI Jenő, Mese az ördögről, Bp., 1922. 
In: HELTAI Jenő, Pesti madarak, Bp., 1958. 
XXXVIII 
Elmélkedések a karácsonyfa körül 
In: HELTAI Jenő, Madmazel, Bp., 1905. 
In: HELTAI Jenő, Pesti madarak, Bp., 1958. 
In: HELTAI Jenő, Osztriga pezsgővel, Bp., 1972. 
Emlékek 
In: HELTAI Jenő, Írók, színésznők és más csirkefogók, Bp., 1910; 1927. 
In: A Magyar Kabaré tízéves antológiája, Bp., 1918. 
Próbán 
In: HELTAI Jenő, Írók, színésznők és más csirkefogók, Bp., 1910; 1927. 
In: HELTAI Jenő, Színes kövek, Bp., 1911. 
In: HELTAI Jenő, Mese az ördögről, Bp., 1922. 
In: HELTAI Jenő, Pesti madarak, Bp., 1958. 
Találkozás 
In: HELTAI Jenő, Színes kövek, Bp., 1911; 1927. 
In: HELTAI Jenő, Mese az ördögről, Bp., 1922. 
In: HELTAI Jenő, Pesti madarak, Bp., 1958. 
A vallomások órája 
In: HELTAI Jenő, Színes kövek, Bp., 1911. 
In: HELTAI Jenő, Mese az ördögről, Bp., 1922. 
In: HELTAI Jenő: Színes kövek, Bp., "Heltai Jenő munkái", V, 1927. 
In: Az ötvenéves magyar kabaré, Bp.,1960. 
In: HELTAI Jenő, Pesti madarak, 1958. 
XXXIX 
A főnyeremény 
In: HELTAI Jenő, Színes kövek, Bp., 1911. 
In: HELTAI Jenő, Mese az ördögről, Bp., 1922. 
In: HELTAI Jenő, Századelő, Bp., Officina Nova 1994. 
Bernát - Jelenetek egy székesfővárosi polgár életéből 
(jelenetfüzér) 
Bp., 1913. 
A francia szoba 
In: HELTAI Jenő, A Tiindérlaki lányok (elb), Bp., 1914. 
In: HELTAI Jenő, Pesti madarak, Bp., 1958. 
Egy operette története 
Bp., 1914. 
Kávéházi idill 
In: HELTAI Jenő, Lim-lom, Bp., 1915. 
Ajó tip 
In: HELTAI Jenő, Lim-lom, Bp., 1915. 
Napfogyatkozás 
In: Pünkösdi Kabaré: Az Érdekes Újság melléklete, Bp., 1918. 
XL 
Karácsony 
Magyarország, 1920. 303. sz., 5. 
A(z a) jó Giza 
(vígjáték-vázlat két jelenetben) 
Pesti Napló, 1921, 66. sz., 1-2. 
In: HELTAI Jenő, Papírkosár, Bp., "Heltai Jenő munkái", X, 1927. 
A jó Giza címen: In: HELTAI Jenő, Pesti madarak, Bp., 1958. 
Utolsó kaland 
In: HELTAI Jenő, Papírkosár, Bp., "Heltai Jenő munkái", X, 1927. 
In: HELTAI Jenő, Pesti madarak, Bp., 1958. 
Mi történik Margittal? 
(vígjáték-töredék) 
Pesti Napló, 1929, 294. sz., 67-68. 
A becsületes megtaláló 
Film Színház Muzsika, 1957. január 20. melléklet 
Hóhérsztrájk (1906.) 
In: HELTAI Jenő, Pesti madarak, Bp., 1958. 
Hóhérsztrájk, 1906. címen: In: HELTAI Jenő, Osztriga pezsgővel, Bp., 1972. 
XLI 
Jótékonyság 
In: HELTAI Jenő, Pesti madarak, Bp., 1958. 
Egy nagyon jó ember 
In: HELTAI Jenő, Pesti madarak, Bp., 1958. 
Hűség 
In: HELTAI Jenő, Századelő, Bp., Officina Nova 1994. 
Esős történet 
In: HELTAI Jenő, Századelő, Bp., Officina Nova 1994. 
Egy igazi hős 
In: HELTAI Jenő, Századelő, Bp., Officina Nova 1994. 
Az új lakás 
In: HELTAI Jenő, Századelő, Bp., Officina Nova 1994. 
A halhatatlanok 
In: HELTAI Jenő, Századelő, Bp., Officina Nova 1994. 
XLII 
A szeretetreméltó művésznő 
In: HELTAI Jenő, Századelő, Bp., Officina Nova 1994. 
Az öltözőben 
In: HELTAI Jenő, Századelő, Bp., Officina Nova 1994. 
[Aktuális jelenetek] 
(gépiratban maradt, kétszereplős csevegések a napihírekről, 1904-1908 közö tt; 
megjelenésük helyét nem sikerült megtalálnunk) 
A színházvizsgáló bizottság - A diplomata - Kard és toll - A káromkodás iskolája 
- Délutáni előadások - A cár nyilatkozik - Haditudósítók - Ezüst-bál - 
Bonyolódott eset - Takarékoskodjunk! - A borfiúk és a pékinasok - A ravasz 
Japán - Orosz táviratok - Dreyfus - Konkurrensek - Minisztertanács - A cár a 
csatatéren - A haditerv - A megváltoztatott haditerv - A száműzöttek - 
Beszélgetés Pontyval - Művészet - Korrupció - A harctéri szerkesztőségben - A 
magyar bika - A miniszterelnök humora - Egy vacsora Vampeticsnél - Ponty 
búcsúja - A drámaírásí j irányai - Olympiád. 
PIM K 4742/ 42/ 1-30. 
A türelmes Grizeldisz 
(kéziratban maradt töredékes mesejáték) 
PIM K V 4742/41 
XLIII 
HELTAI JENŐ DRÁMAFORDÍTÁSAINAK LAJSTROMA 
(Az eredeti szerzök alfabetikus sorrendjében; a szerző, a cím és a műfaj után a darab első 
előadásának/megjelenésének helye és éve szerepel, a címvariánsokat / jellel, a kisebb eltéréseket 
zárójeles kiegészítésekkel különítettük el) 
ALTHOF, A pojáczák/Bajazzók, bohózatos némajáték, kézirat, é.n. 
ARISZTOPHANÉSZ, A nők összeesküvése, vígjáték, Vígszínház, 1947. 
ARLEN - HACKETT, Gavallérok, színmű, gépirat, é.n. 
ARMONT - GERBIDOU, A gyémántköszörűs, vígjáték, Vígszínház, 1921. 
ÁBRAHÁM - GRÜNWALD - LÖHNER BEDA, Bál a Savoyban, operett, Fővárosi 
Operettszínház, 1933. 
ÁBRAHÁM - GRÜNWALD - LÖHNER BEDA, Mese a Grand Hotelban, operett, 
Fővárosi Operett Színház, 1936. 
BAUM, Szépség vására, vígjáték, Színházi Élet, 1932/12. sz. 
BENATZKY - BEER - VERNEUIL, Exhercegnő /Én és a húgom, operett, Andrássy Úti 
Színház, 1932. 
BERNARD, A kis kávéház, vígjáték, Magyar Színház, 1911. 
BERNARD, A kutyamosó, bohózat, Vígszínház, 1903. 
BERNARD, Tyíikketrec, vígjáték, Renaissance Színház, 1922. 
BERNARD - ATHIS, A szerkesztő úr, bohózat, Vígszínház, 1914. 
BERNARD - MIRANDE - QUISSON, Csókoljon meg!, bohózat, Renaissance Színház, 
1924. 
BERNARD - MIRANDE - QUISSON, Ő is!, bohózat, Belvárosi Színház, 1926. 
BERTÉ - HARDT - WELEMINSKY, Tavasz és szerelem, operett, Városi Színház, 1917. 
BERTON - SIMON, Zaza, színmű, Vígszínház, 1921. 
BIRABEAU, Volt nincs, vígjáték, Belvárosi Színház, 1930. 
BISSON - DE TURIQUE, A nevezetes kastély, vígjáték, Vígszínház, 1901. 
BLUMENTHAL - KADELBURG, Mozgó fényképek, bohózat, Vígszínház, 1898. 
BONHOMME - GUITRY, Kéz alatt, Royal Orfeum, 1911. 
BOURDET, A Rubikon, vígjáték, Vígszínház, 1910. 
BOURDET, Most jelent meg, vígjáték, Nemzeti Színház Kamara, 1929. 
BOURDET, Szabad az írt, 'vígjáték, Pesti Színház, 1939. 
BOURDET, A szerelem órája /Pásztoróra, színmű, Nemzeti Színház Kamara, 1926. 
BRACCO, Fanyar gyümölcs, vígjáték, Vígszínház, 1904. 
XLIV 
BRECHT, A koldus operája, dráma, Vígszínház, 1930. 
BROADHURTS, A kedves bácsi, énekes bohózat, Magyar Színház, 1905. 
CAILLAVET - FLERS, Az egyetlen fit, komédia, gépirat, 1910 körül 
CARYLL - HAMILTON, A danzigi hercegnő (-Mérei Adolf), operett, Király Színház, 
1905. 
CHRISTINÉ - SOLLAR - WILLEMETZ, Fi-fi, operett, Blaha Lujza Színház, 1921. 
CHRISTINÉ - WILLEMETZ, Dé-dé, operett, Blaha Lujza Színház, 1923. 
CLEMENCEAU, A boldogság fátyla, színmű, Nemzeti Színház, 1906. 
COCTEAU, Bálványok / Szent szörnyetegek, vígjáték, Nemzeti Színház Kamara, 1945. 
CONNERS, Égből pottyant férj, bohózat, Belvárosi Színház, 1931. 
CRONIN, Jupiter kacag /Nevet az isten /A nagy fit; színmű, Művész Színház, 1945. 
DEHERRE - FOYEZ - EIBENSCHITZ, A sötét kamra, éneskes bohózat, Magyar 
Színház, 1902. 
DONNAY, Lysistrata, komédia, megj. Bp., 1921. 
DOSZTOJEVSZKIJ - BATY, Bűn és bűnhődés, színmű, Színházi Élet, 1933/45.sz. 
DUCHESUE - FERNAND - LEVALLOIS, Sólyomszem, hagyaték, é.n. 
ENGLAENDER - SMITH, A kórista lány/Az aranyos (-Fái Jakab Béla), operett, 
Népszínház, 1902. 
FERNALD, Igen? Nem? /Igen, te!, vígjáték, Vígszínház, 1914. 
FEYDEAU, Mit járkálsz meztelenül?, bohózat, Vígszínház, 1914. 
FEYDEAU, Mici hercegnő, bohózat, Vígszínház, 1903. 
FEYDEAU, Osztrigás Mici /Egy hölgy a Maximból (Béldi Izor fordítását átdolg.), 
bohózat, Vígszínház, 1898. 
FEYDEAU, Pubi, bohózat, Vígszínház, 1925. 
FEYDEAU, Toto, bohózat, Vígszínház, 1912. 
FEYDEAU - PETER, Nem csalom meg az uramat, bohózat, Belvárosi Színház, 1923. 
FIELD - MAYO, A rézágy, bohózat, Vígszínház, 1916.. 
FLERS - CAILLAVET, A főpénztáros íir, vígjáték, Vígszínház, 1925. 
FLERS - CAILLAVET, A szent liget /A szentelt berek (-Molnár Ferenc), vígjáték, 
Vígszínház, 1910. 
FLERS - CAILLAVET, A zöld frakk, vígjáték, Vígszínház, 1913. 
FLERS - CAILLAVET-REY, A legszebb kaland, vígjáték, Vígszínház, 1919. 
FLERS - CROISSET, Az í j urak, vígjáték, Magyar Színház, 1927. 
FLERS - CROISSET, Az Úr szőlleje, vígjáték, Vígszínház, 1923. 
FLERS - CROISSET, Hazatérés, vígjáték, Vígszínház, 1921. 
FONSON - WICHELER, Beulemans kisasszony házassága, vígjáték, Vígszínház, 1910. 
XLV 
FRIEDMANN, Brezeda Úr, bohózat, Magyar Színház, 1912. 
GANDÉRA, A hamisított férj, vígjáték, Vígszínház, 1915. 	. 
GANDILLOT, A kikapós patikárius, bohózat, Magyar Színház, 1903. 
GAVAULT, A kis cukros, vígjáték, Vígszínház, 1910. 
GAVAULT, A mumus, vígjáték, Vígszínház, 1913. 
GAVAULT, A próba-baba, kézirat, é.n. 
GEHRI, Hatodik emelet, vígjáték, Pesti Színház, 1938. 	. 
GIGNOUX - THÉRY, Csibi, vígjáték, Magyar Színház, 1924. 
A. és E. GOLTZ, Szenzáció, komédia, kézirat, é.n. 
GRANICHSTAEDTEN - WILLNER - BODANSKY, Ábrahám a mennyországban, (-
Molnár Ferénc), opere tt, Krecsányi Ignác társulata, Fővárosi Nyári Színház, 1912. 
GUIRAUD, Fiam, színmű, Nemzeti Színház, 1927. 
GUITRY, Berg-operett-Zoom, vígjáték, Vígszínház, 1912. 
HAINES - BAKER - HICKS HAMILTON, A bálkirálynő operett, Népszínház-
Vígopera, 1907. 
HENNEQUIN - BILHAUD, Csókpirulák/Herkules pirulái, bohózat, Vígszínház, 1904. 
HENNEQUIN - COOLUS, Első csöngetés, vígjáték, Vígszínház, 1923. 
HENNEQUIN - COOLUS, Elveszett paradicsom,. vígjáték, Renaissance Színház, 1922. 
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